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moder, Marie1) og, med Tak for den Glæde, du har gjort mig og
fremdeles agter at giøre mig, din høitelskende Fader
Engelstoft.
Kiøbenhavn d. 11 Jan, 1827.
Mindedigt 1854 over Caspar Holten Grevencop-
Castenschiold.
Meddelt af A. Thiset.
Kammerherre, Ritmester A. Castenskiold har overladt mig det
efterstaaende Mindedigt, som er skrevet i Anledning af Kammer¬
herre, Oberstløitnant, Stænderdeputeret Caspar Holten Grevencop-
Castenschiold til Store og Lille Frederikslund, Hørbygaard og Hage-
stedgaard. Død 13. Febr. 1854. Forfatteren er daværende Sogne¬
præst til Sorterup og Ottestrup, senere til Stillinge og Provst i
Slagelse Herred Jens Martin Georg Bondesen, f. 3. Juli 1812, f 22.
April 1895, Forfatter til Salmerne 343 og 524 i Roskilde Konvents
Salmebog (jvf. ogsaa »Kirken og Hjemmet« 25. Sept. 1910).
Da Mindedigtet formentlig yder et ikke uvæsenligt Bidrag
til to ansete Mænds Karakteristik og er lidet kjendt, meddeles
det her.
En Adelsmand er død! ei en af dem,
hvis Adel kun af Ahner skyder frem.
Nei, han som nu er død, hans Adelsbrev
fra Aandens sande Værd sig ogsaa skrev.
Hans Villie, reen og kraftig, Haand i Haand
gik med en sjelden klar og oplyst Aand.
I al sin Idræt og i al sin Færd
han med sin Aand's og med sin Villie's Sværd
ubøiet stedse kjæmpede for det,
der viste sig for ham som Sandt og Ret.
Hans Retsind stundom førte ham til Strid
mod mangen Mening fra den nye Tid.
Om han tog feil, hvad eller havde Ret,
det Tiden dømme skal — vi veed kun det,
at godt og ædelt var hans Øiemed!
Han derfor mindes bør med Kjærlighed.
1) Magdalene Katrine Engelstoft, f. Estrup (1786—1878). — Hendes moder
Geske Katrine Estrup, f. Jungersen (1757—1830). — C. Th. Engelstofts pleje-
Søster Mette Marie Engelstoft (1811—46), senere gift med prof. F. O. Bornemann.
